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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ...... ... ........... . MILO ....... ... .. . 
Date .... .. .... ... June ... 24 . ., ... 1 -94o 
N ame , ....... ... .. ........ .. Ho:ward .. .Horice .. Webb ................... ..... .... ...... . . .. ... .. ............... ........ . .. . 
, Maine 
Street Address ... .... .... ... . . .. P.l e.asan.t .. . R1.v.er. .. Ra ad .. ..... ..... ...... ..... ...... . .... ......... .. . ................ .. ......... ...... . 
City o r Town ..... .... ........... Mi l o . ., .. Maine ... ... .... ........... ...... ........ .... ..... ...... .... ............. ............. ... ... ....... ............. . 
How long in United States ... ... .. . .. 42 .. Yee.rs ............ ... ........ . .. How long in M aine . . .. 42 ... Ye.ar .s ... . . 
Born in ....... Ke.nt ... Caun t.y . ., ... N.ew ... Br.unswick., .. Ca n a daDate of birth ..... Au g .•.. . 1.9. ,. .. H1Bl. ... . 
If married, how m any children ..... .... . .. Three ........... ................. ...... . O ccupation ... .... L abo r.e.r. ..... . ........ .... . . 
N ame of employer ...... .. .. .. ..... ...... ... . 
(Present o r last) 
.. . Ame.ri.c an . . Thr e.ad ... Co.mp.anY .... ....... . ............ ................... . . 
Address of employer ..... .... .. ........ ... ..... .. . M.~)-.()., ..... ~.a..1. r:1~ ................. .......... .. .. .. .. ................... ......... ... .. .... .... ...... . 
English .......... ... Ye s .... ........ ... Speak. .. .... . Y.es ... ........... .... Read ..... . .Y.e.s ................... Write .... ..... . .Y.es .. .... .. ... .. .. . 
O ther languages ................ ..... .... No ................. .... ........ .. .......... ................ . ... ................ ....... ............. ..... .. ..... ................ . . . 
H ave you m ade application for citizenship? ... .. . .Y.as ....... 193.4 ............................... ........ .................... ............ . 
Have you ever had military service? ....... ........... . .. No .......... ................ ......................... ........ .. ............... .................... . 
If so, where? ........ .... .. .. ... ..... ....... ...... ....... . .. ........... ...... .. When? ............... .................... .... .... .......... .... ....... .. .. ... ... .... . 
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